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Ricard Salvat 
Maria Tubau va ser, sens dubte, una de les grans personalitats del teatre independent deis 
anys seixantaVa intervenir en gairebé tots els muntatges de l'Escola d'Art Dramatic Adria Gual 
i de la companyia del mateix nom, i va saber crear-se, al seu entorn, un gran respecte i una gran 
consideració per la seva feina. Durant aquells anys ens preocupava, a la gent de I'EADAG, la 
creació d'una nova imatge de Catalunya, i, també, de la dona barcelonina. Maria Tubau, com 
Carme Fortuny i Rosa Maria Espinet i, més tard, Margarita Lozano, Montserrat Roig, Montserrat 
Ramos, Pilar Aymerich, etc., foren les presencies en que ens varem recolzar. Lanomenada Escola 
de Cinema de Barcelona també intentava fer una tasca semblant, amb Teresa Gimpera, Serena 
Vergano, Romy, Sonia Bruno, etc. A I'EADAG ens va ajudar a crear aquesta renovació d'imatge el 
gran modista Pere Rovira, que va estar sempre al nostre costat. 
Maria Tubau, com Josep Montanyes i Adria Gual (tots ells desapareguts massa d'hora) varen 
ser a l'Escola des de la seva fundaciá. Montserrat Roig s'hi va afegir uns quants anys després. 
Maria era una deixeble molt treballadora, d'una inteHigencia gens habitual.Va haver de superar 
alguns problemes del seu entorn familiar per poder venir a l'Escola. En aquell moment l'Escola 
era considerada massa catalanista i preocupada per la identitat del nostre país. Pero Maria va 
anar fent-se seu I'ambient de l'Escola i va abandonar el de l'lnstitut delTeatre, on també estudiava 
quan va venir a la Cúpula del Coliseum. 
Maria va saber crear una imatge, una mascara molt personal. Durant aquells anys la mascara 
de Jeanne Moureau era un punt de referencia, i alguns deien que Maria corresponia des de la 
nostra perspectiva a I'estetica creada per la Nouvelle Vague.Treballava els papers tant des de la 
seva sensibilitat com des de la seva penetrant inteHigencia.Tenia un gest contundent, ben delimi-
tat i molt definit. I sabia imposar-se al públic. Recordo que I'any 1963 va sorprendre tothom 
quan, sota la meva direcció, va tenir un gran exit alTeatre Grec de Montju'lc interpretant el paper 
protagonista de Santo Juana, de George Bernard Shaw. Era el tercer cop que la companyia de 
I'EADAG sortia fora de casa seva, o sigui, de la Cúpula del Coliseum, i s'enfrontava a un públic 
gran. Recordo, de manera molt especial, que el públic es va sorprendre del fet que una persona 
tan jove tingués tant domini de I'espai escenic i sabés imposar-se amb tanta autoritat. Ja havia 
obtingut un gran exit, també, a Primero historio d'Esther, de Salvador Espriu, la primera versió que 
I'EADAG va fer I'any 1962 al Romea i que va presentar-se en el marc del V Cicle de Teatre Llatí, 
que dirigia Xavier Regas. Pero, malgrat que ella era Esther. la protagonista, I'espectacle era molt 
més coral que el que I'EADAG féu sobre I'obra de Bernard Shaw, i Maria Tubau podia, en el marc 
del Teatre Romea, sentir-se més protegida que en la immensitat del Grec, on, a més a més, hi 
havia una bellíssima escenografia de Fabia Puigserver, que era molt imponent pero molt difícil de 
dominar. 
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El desert i els dies, de Maria Aurelia Capmany. A la fotografla , d'esquerra a dreta: 
Maria Tubau, Adria Gual i Josep Montanyes. Direcció: Ricard Salvat. 
Escala d'Art Dramatic Adria Gual. Cúpula del Coliseum, 1960. 
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Maria Tubau també va ser present en el primer muntatge que I'EADAG va fer a la Cúpula del 
Coliseum. Ens referim a El desert deis dies, de Maria Aurelia Capmany. Ella i Josep Montanyes 
n'eren els protagonistes. El personatge dolorit, desencantat i especialment sensible creat per 
Maria Aurelia Capmany va tenir, en la jove Maria Tubau, una exceHent corporificació. Després va 
intervenir a la primera versió de Lo pell de brau, de Salvador Espriu, a la meva obra Mort d'home, 
i a la versió que varem fer de Trabajos de amor perdidos, de William Shakespeare, que s'estrena al 
Festival de Castelldefels que dirigia Joan Francesc Lasa. De fet, aquesta fou la primera sortida 
important que l'Escola va fer fora del seu ambient habitual, pero com que va tenir Iloc a Castell-
defels, la crítica no hi va anar i va tenir un resso mínimo 
Hem buscat als arxius de I'EADAG i ens hem adonat que Maria féu. una activitat extraordi-
naria dins de l'Escola. Fins i tot va codirigir una obra amb mi, la versió castellana de Nord enllo, un 
text meu que es titula A ninguno porte i que s'estrena a Granada. Pero, per exemple, a fi que es 
pugui entendre el clima d'activitat frenetica que teníem a l'Escola, voldria recordar que del 14 al 
17 de mar~ es va representar (a la Cúpula) Lo pell de brau.També hi figuraven, al repartiment, 
Adria Gual, Josep Montanyes i Fabia Puigserver. Al cap de pocs dies, el 20 de mar~, Maria va 
protagonitzar Lo corrido, de John Richardson, al Teatre Fortuny de Reus, i la mateixa nit es va 
presentar un monoleg del mateix autor titulat El silencio de lo vida, que ella va interpretar amb 
una vibració apassionada i punyent sota la direcció de Fabia Puigserver. Maria i Fabia tenien 
molts punts en comú i sentien una mena de fascinació mútua. Tots dos eren fills d'exiliats i 
s'havien format una a Fran~a i I'altre a Rússia. Maria va viure a Fran~a del 1947 al 1951. Continua-
ven fidelment les ideologies deis pares i entenien que fer teatre era fer, sobretot, un acte polític. 
El 9 de febrer de 1963 varen intervenir a Lo pell de brau a l'Orfeó Badaloní. El 16 de febrer del 
mateix any es va representar a les Cristalleries de M ataró , una de les poques societats coopera-
tives d'epoques anteriors que quedaven i que es van poder mantenir durant el franquisme. Fou 
una nit particularment intensa i memorable. El 24 de febrer repetírem el mateix programa a 
l'Academia de Belles Arts de Sabadell. En aquestes dues darreres ocasions també hi va interve-
nir Montserrat Roig. 
Un deis gran s encerts interpretatius de Maria va ser Antígono, de Salvador Espriu. El I 3 de 
gener de 1963, a l'Orfeó Badaloní, I'Escola va presentar Lo més forto, d'August Strindberg, amb 
Rosa Maria Espinet i Pilar Aymerich, dirigides per Manuel Núñez, amb decorats de Fabia Puigserver. 
Se celebrava el cinquantenari del gran autor sueCo Nosaltres varem fer una conferencia titulada 
«Del naturalisme al teatre epic» en que intervingueren Margarita Lozano, Fabia Puigserver i Ma-
riaAurelia Capmany com a actors interpretant diverses obres del repertori naturalista. Lacte va 
acabar amb uns fragments d'Antígono interpretats per Maria Tubau.Ates el resultat obtingut amb 
la Maria, vaig pensar que calia donar-li la possibilitat de fer tota I'obra. Per aquesta raó, a la 
primeria de la temporada 1963-1964 va estrenar alTeatre Romea I'Antígono amb Josep Montanyes, 
Fabia Puigserver, Adria Gual, Maria Aurelia Capmany i Montserrat Roig. Com pot comprovar el 
lector, per a aquest muntatge, ens referim només als actors que ja no són entre nosaltres, i que 
són un nombre massa elevat. Després, Maria va treballar a Vent de gorbí i uno mico de por, a Rondo 
de mort o Sinera, i va estrenar a Europa (a Italia, al Teatre Municipal de Reggio Emilia) El adefesio, 
de Rafael Alberti, I'any 1966. A Madrid va tenir molt d'exit amb Misterio de dolor, Adrio Guol i lo 
sevo epoca i Los aleluyas del señor Esteve, de Santiago Rusiñol. 
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La pell de brau, de Salvador Espriu. D'esquerra a dreta:Josep M. Segarra,Antoni Canal, 
Claudi Sentís, Manu el Nuñez Yanovski, Mario Jaime . En primer terme: Carme Fortuny, 
Josep Montanyes , Maria Tubau. Direcció: Ricard Salvat. Escola d'Art Dramotic Adrio Gual. 
Cúpula del Coliseum, 1960. 
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Recordo que a Madrid pensarem que era convenient de presentar tant la Maria Tubau com 
la Carme Fortuny. Per aixo vaig decidir que durant els dies que representaríem Misterio de dolor 
fes una funció la Maria i una altra la Carme. Lespectacle, essent el mateix, curiosament canviava 
molt. Aquesta prova va cridar I'atenció deis mitjans professionals madrilenys, com també la 
qualitat última de les dues actrius. 
Maria, que va estudiar a I'EADAG les especialitats d'interpretació i direcció, va aconseguir les 
millors notes, no solament en la primera especialitat, sinó.~ambé en la segonaVa dur a terme un 
treball de posada en escena pie de finor i sensibilitat amb Pintura sobre fusta, d'lngmar Bergman. 
El resultat va ser tan positiu que la direcció de l'Escola va intentar representar-la en sessions pú-
bliques, pero el gran director de cinema suec no va autoritzar les representacions perque valia 
que, sobre aquest tema seu, es pogués veure fora de Suecia només la peHícula. Si més no, aixo 
ens van dir els representants. De tata manera, varem mirar de fer privadament diverses repre-
sentacions d'aquest espectacle. 
Després, decidida a ser plenament professional, va ser present en practicament tots els mun-
tatges que la Companyia Adria Gual va fer a Barcelona, Madrid, Bilbao o Donostia: Lo bono per-
sono de Sezuon, de Bertolt Brecht, Adrio Guol i la seva epoca, Les mosques, de Jean Paul Sartre 
(totes aquestes obres sota la meva direcció i sota la direcció de Maria Aurelia Capmany),Antígo-
no 68, de Josep Maria Muñoz PujolVa tenir un gran exit interpretant el personatge de la Trinquis 
de Rondo de mort o Sinero, i va a tornar a sorprendre en l'Antígono de Muñoz Pujol. 
Va interpretar el mite d'Antígona amb cinc anys de diferencia amb la de l'Espriu, i curiosa-
ment en la segona lectura va aconseguir no repetir cap deis recursos i nivells atesos el primer 
cop.va ser una prova de foc que va demostrar la seva gran ductilitat. 
Varen arribar les dificultats economiques de la Companyia Adria Gual i la impossibilitat de 
continuar programant temporades al Teatre Romea. Maria es va anar separant del teatre i es va 
dedicar a la pedagogia, una activitat en la qual va exceHir.Va treballar, durant anys, al coHegi Isabel 
de Villena, i es forma com a pedagoga amb Carme Serrallonga, a qui ja havia tingut com a pro-
fessora durant els anys de l'Adria Gual. Més tard va dedicar-se a les tasques psicoanalítiques, on 
també va aconseguir un gran respecte professional. Tant ella com Manuel Trilla, i altres compo-
nents de la Companyia Adria Gual i de l'Escola, pel fet de no poder seguir a la nostra empresa 
amb la continu'ltat que volíem, varen preferir de no seguir fent teatre. LAdria Gual havia compor-
tat una serie d'assoliments, i el seu pas del teatre independent al professional s'havia fet mante-
nint, o almenys ho intentarem, el nivell d'exigencia que havia tingut durant I'epoca independent. 
Va ser I'opció de Maria Tubau, com la de Manuel Trilla, una apció molt conseqüent amb els 
pressuposits del moviment independent, que va comenc;:ar a mitjan anys cinquanta i que, cap al 
final deis anys seixanta, o la primeria deis setanta, o bé va anar desapareixent o bé es va anar 
transformant en una sorprenent tendencia a la valoració del teatre visual. 
Hem volgut, amb aquestes ratlles, recordar una presencia escenica que va marcar de manera 
molt important el teatre barceloní de la decada deis anys seixanta. 
Maria Tubau va morir el 6 d'agast de I'any passat, a I'edat de seixanta-un anys. 
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